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Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації для 
управління, незважаючи на зіткнення інтересів постачальників та 
споживачів інформації, крім того користувачі бухгалтерської інформації 
різні, цілі їх досить часто конкурентні, а іноді і протилежні. Саме тому 
система бухгалтерського обліку повинна мати гнучку структуру та 
виконувати значний перелік функцій.  
Питання структури та функцій системи бухгалтерського обліку 
вивчалися такими вітчизняними вченими, як Бутинець Ф.Ф., 
Кірейцев Г.Г., Кузьминський Ю.А., Чумаченко М.Г., Сопко В.В., 
Голов С.Ф., Легенчук С. Ф. та ін.  
Класичним вважається поділ системи бухгалтерського обліку на 
макро- та мікросистему, тобто система бухгалтерського обліку 
розглядається на рівні держави та на рівні окремого підприємства. 
Проте, ми погоджуємося з думкою Легенчука С.Ф [1], що розвиток 
бухгалтерського обліку, як науки, на сьогоднішній день, потребує більш 
поглибленої класифікації в залежності від практичних функцій, які 
виконує система бухгалтерського: 
1) бухгалтерський облік, як професійний вид діяльності, 
сутність якого полягає у фіксуванні фактів господарської діяльності з 
використанням класичної методології ведення бухгалтерського обліку, 
що ґрунтується на восьми елементах методу бухгалтерського обліку.  
2) бухгалтерський облік, як інструмент прийняття рішень, який 
ґрунтується на використанні методології управління діяльністю 
підприємства. 
3) бухгалтерський облік, як наукова діяльність, що ґрунтується 
на методах теоретичного, емпіричного та метатеоритичного пізнання.  
Таким чином, дослідження сутності системи бухгалтерського 
обліку на основі її практичної спрямованості дозволить систематизувати 
дослідження в галузі бухгалтерського обліку і розширити його 
функціональні можливості з метою формування інформаційного 
забезпечення користувачів обліково-аналітичної інформації.  
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